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Keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis melahirkan pandangan yang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, pandangan
yang pro setuju akan keterlibatan ulama dayah ke dalam politik praktis karena mampu menyalurkan setiap aspirasi masyarakat
dengan lebih baik sedangkan pandangan yang kontra tidak setuju dengan keterlibatan ulama dayah ke dalam politik praktis karena
akan mempengaruhi citranya sebagai ulama dan hilang kekarismatik para ulama. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap keterlibatan ulama dayah dalam Politik Praktis di
Aceh Besar, pandangan tokoh masyarakat terhadap keterlibatan ulama dayah dalam politik serta melihat tujuan ulama dayah
melibatkan diri dalam politik praktis. 
Data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai dan observasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ulama dayah dalam politik praktis di Aceh Besar ada keinginan dari
ulama itu sendiri dan juga dapat dukungan dari sebahagian masyarakat. Hal ini terjadi karena ingin memperbaiki syariat islam di
tengah-tengah masyarakat dan atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren serta memenuhi keinginan masyarakat
banyak, sebahagian dari masyarakat Aceh Besar memandang suatu hal yang wajar ulama berpolitik untuk mewujudkan
kepentingan-kepentingan masyarakat, sedangkan sebahagian lainnya menganggap ketika ulama terlibat dalam politik ia hanya akan
mementingkan dirinya sendiri dan mampu merusak citranya sebagai ulama.
Disarankan ketika ulama dayah masuk keranah politik praktis, hendaknya ulama dayah tersebut benar-benar mampu membawa
politik ke arah yang lebih baik, sehingga citranya sebagai ulama masih tetap terjaga. Masyarakat diharapkan lebih mampu
memahami politik dan mampu melihat sosok ulama dayah yang mampu menciptakan kesejahteraan umat yang lebih baik.
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